カーネル平均を用いた記述子設計 by 青木 祐太 & Yuta Aoki
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´È· Recall Precision F1 score
UkE 0.602 0.722 0.650
xkE 0.608 0.731 0.658
¢(kEd) 0.999 0.997 0.998
UkE 0.657 0.766 0.703
xkE 0.637 0.744 0.681
¢(kEd) 0.999 0.997 0.998
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